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The Commissio:r hao approved  l'1 '.:  i-;:i'Jrrlc,i l:;l o-i the
of  .,:.1;pl-ication;;  in  L975 ior  i.'l;sisuance f;om  tJ:e
ti:.c ret::iii-:i;r.[:  of  rn:or]ie::i i:r  :he  Il,rnbe:' Stat:s.
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The apprlva.!- of  ti':s iinrn.cing of the t1:irl  r::ld :l;'trr';l': ser:l ( s mt.:ns thr,'; all  the
commit-i:nnts  ficri  ';]te Socir:J- Sund :?o:: -'i-f";r ;t,.tve rr!.:., .rr.o €:provi.,d.
ilhe t)'ia1  ar:riunf; of ihese conmj-tr.1enJ.;s {tj:c  jour  F,:;--ies) f,-,r c?. rat:.:t,_. -:tt \)?5 j.s  i?-r-"9 nj.Ilior  units  of  account, ::i  trhich l.fo I"IUA is  for  ret:i'.t.r.:l..rg  scirenes
in  accirdance wi"i;'l Art:cLe lt of ihe F-,;rrd rri:i 2!+-t-"9 ir{UA is  for  r,..,',.*t".: .i.ird.er
l',:tic-;c- J.  A breai',Colrn of  t.lre cclini'l:1 :nts  i.:r t.::c third  anrl for'.r'Lir rc-r:':i,.: 5 |y
eountry anc-1 by se:ctor is  tiven in  A:rnc;: ( * ) " A i-e'rg: liilnnb ':... cll ;hr  i.,-:trj:-1 es assi-s-
ted in  L975 cont;in progrannes c'rntinuini; th:el'.:ir i.--.'ir: r9'/'o ,.t,"i 'i9:'7,
I$.i:le -l-qp.grslir:ss
undc;'A;'';rc-1-e ll ,  ti:.: commission  fian p:iy 5o)i of 
i, l..e,-;oct orl rc,.;:.:.,-i-rinfi persolie;
wh.o a.l'e :
-  leavi:rg a,gi.j-culture;
-  leaving the textile  industry
-  nigrant wcrkers ;
or acquiring new skiIls  in  text:-les:
-  handicapped  workers in  certain
-  unde: 2J years and unenpioyeti
piiot  schenesl
or" ir:' search of  enrploynei:t,
Ihe i:udget for  the Article  4 epsrations of the Soc:Lal tr'ur:i1 is  grarlual_ly
inci'easing in  importance as this  part  of the Fund is  being opened rrp to  addi- tionaL sectors where cornnunity policies  are aff ec,;ing tb.e enp_1-oymer.t sj tuation (""g,  agriculture,  textiles)  or wlrere th.: enplo;rnisr.t  sitr:c.t:-on carls  for  speci- fic  joint  action to  improve the balance betwsen sr:pply of,  a;rd de,;larcl, for,  lnan-
power within  the cornrnunity (..g"  young persons under 25).
Arti el.e 5
Unde-r Article  J,  th-e Conrission ca:r gre,:1.'; finlncial  aseistarice fo;  r:traini.ng
schcn:s in  favour of workers threatcned with unelnloyme:rt ilr  :;Lre poc:.c; r.egions
or who a:,'e af:lc-e'bed by tecirnicai pr:og:.c.sc or by probiens l-n grcu,-.:: or.rr_;rrl,er-.
ta.l:in6s  "
(*)  sce r!  (?5) i.lo fo:: tletai.ls of  fi:'st  serics and rp  (?5).r_,,,i 1i.,,; ,'?.1:.t
SCCf;itri.
-,.1s of*2-
Typicel exanples
..',.fu4- of schemgs- ars.qi qlqq- !q tbe--Puglpear-I, sgq-ial I'ugd
Younc Dersons
The first  time the council Decj.sion in favour of young persono (ea ;uty L975)
was applied, the Commission allotted  42r5}QrOOO u.a. in the, 'second half of
t9?5 \approximat  eLy 25'ii ot l9?5 appropriatione for lrticle  4) to suppgrt,the
efforts of the l4ember States. Th; various forms of assistance are ilLustrat+;L
by the following four e'xanoles . :
f" Iglgigg (Office nationaL de 1'emploi -  irlationa.l Labour Office) trelp in
finfr-Jliilttn  cost of training cour6e6 in undertakings enabled 14,5OO qualifie''i
pergons seeking their first  job to adapt their capabilities to those actuall;'
required to fill-  a given position.
In lralgs (Secr,6tariat dtEtat A Ia fcrmation profeseionnelle - State Secreta"r:i'at
for Vocational Training) special training schemes were organized for some
lO,qOO young persons seekingj ttreir first  job to enable the'm to obtain employneni
immediateS.y on completion of training.
I"  gglgg*{, (Br.dusanstaLt fiir  Ar.beit - Federal L,abour Office) two-fold
intervention:
firstly,  for young people who have becor::e unemployed and, secondly, f,or thos*r
riho have not conpi"i*a'their vocational traini"e  (" total  of around 28'ooo)"
In both cases, the special courses provided are based on ttre training receivei
and experience acquired and instil  not only occupational skil'ls but aleo the
basic principles of attitude to work, social "p[Otection and security'
In Great Britain (Training gervices Agency) and in the N9-ljie'i.lgglg  (Mj'nister:r-:;
,rurrTffiJG-Gff,n  - Minisi"y for sociat Affairs) assistance t'; undertakings
is  granted in order to increase apprectably' the number of apprenticeohips
for young people who have just compfutua compulsory schooJ-ing but cannot
find ernployment because of tbeir lacls of qualifications or because they are
qualified in branches where there is no demand"
fn eaeh case this means giving young people in search of employment both-the
opportunity and the inclination forf-vocational trainingg direct-'-y in keeping
with the available jobs and under donditions which favour inte6ration into the
working environrnent.
W
The following four examples relate  to  spheres of  employment in  which there
is  rapid change"
In France (Union des industries  m6tallurgiques et m6caniques et ELectricit6
ae T?fiF6 -  Unign of the Metalworking and Engineering lndustries  and the
u"t.+o""r Dlectricity  Board) a trainir'g  programme for  around 2t5oa bighly skilleri
persons to be employed in  the development of nuclear powei stati'one"
Qualifications  of this  sort  cannot be found on the employment market'
The vacancies are mainly for  staff  responsibLe for  rnanufacturer installation
and maintenance
.' fu &g-U, (Unione delle  Camere di  Comrnercio -  Union of  Chambers of  Commerce) '
trreffiose  is  the samq; but the echerne's (around 2$oo persons) are specialJ'y
designed to tra.in highJ-y skil,}ed technicians and executives
In the Netherlands (Ministerie  van Sociale Zaken) there is  a programme for  tl:e
printinffi-Thesignificantandrapidchangesintheprintingtrades
lfrreaten the jobl  of  approximatety  5OO highly qualified,technicians.  They
will  be retnai.ned and reeraployed in  jobs using the new techniques.
"/ "-3-
In ITeLand. (Iri.str Fisherlee Board)r.:thbire'being  no special directive frorn
the-ffiop-ean Agricultural- Guidance and Guarantee fund (EACCF), the European
Social Fund. has taken aotion in the inshore fishing seotor" These atre courses
to train those self-emp).oyed fishermen who wish to'remain self-emptoyed. in
n,odern fishing t'echniques. The first  to benefit under the retraining  prog?a&ute
will be 1J0 self*omployed fishermen.
Regions
fn {rel?nd,, there has been a considerable increase in the nunber of applications
for assistance fron the Er:ropean SociaMrnd under the regional head.ing" Tt 1)lJ,
approved. applications nurnbered 66, as against 3B in 1974.
Aericulture
Italyr trfruilia Romagnar? regioir.
This scheroe is to give 1rTAa persons, corrsisting of both agricultural wonkers
and smaLl farmers, the opportunity to acquire new vocational skills and. to take
upr in the region. whence they originate, permanent work concerned with Boil
protection, hydro-geological  improvements  and. reafforestation. fhe regicnal
authorities guarantee re-eelployment to those .who complete thoir training.  The
purpose is to attempt to amest tbe dri*t of hll1 farners fron tbe l"and a,ncl to
inprove their 1ivin6' oonditions.
Textile industry
In the same region of ltaly, this is a limited but very significant schene.
In ord.e:r to survive the small firng have amalgamated.. Who.t is required is to trelin-
home vrorkens in industrial tecbnigues and to train people as manegement staff,  t
d.ress d.esigners and styLists, fhis prcgramme benefits 120 persons, who are to
take training cour:ses for 6 to 12 months, ft  is hoped. to stabil.lze .the situatiorr
within two years as the new structures cone into pLace.
Ilatnd.icapped  trersons
The foltrowing are two examples uhere itre training and cereers of handicapped.
persons are d.epend.ent on automation.
In 993gggg (fne feiAelberg Centre) tr"ro experirnsnts  are in progress, Bhe first  is
to provlEe automated. training by means of a conputelr.incJ.uding the trainir:g of
the blind by means of ffaudio-visiontr systems using Braille s;rmbols'. The secon<l
consists in training handicapped  persons for skills in computer work.
tn EelFium (F,'onds national pour le reclasseroent  sociaL des hand.icap€s - Natlone,I
FunA for inproving the.social stanrling of hand,icapped.  persons);  One experiment has
shown that a person suffering f,ron a visual ilefgct can use a computer to.apply
{ata.-prooessing techr:iques tcr managenoent .
M:igsant JoT,ke,Ts
In Great Btit-ai_n (Department of Employnent) tne Social Fund
assis  *ittion u.a,) to proviae special schooLing
Conrnonwealth  imrdgrants who are not capabLe of fo1lowing the
primary education.
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has given considerable
fon the ohildrbn of
normal pattorn of
o
fn ftall| (Mtnister:o deL lavoro e della Previd.enza  $ociaLo - Mlnistry of,Labour anrl
Social Security) a progremne has begrrn on behalf of some 30'OOO lta"lian migra,nts
who have returned to their horneland., with the aim of provid.ing reception and
information facilitios and steering workers towards available Jobs"  _I
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COMMTgSION  OF THE
COMIIISSIONE  DELLE
EUF'OP'EI5K  E FIE LLESSK  A BERS -  KOMMISSION  OER EUROPAISC HEN  G EMEINSCH A FTEN -
EUROPEAN.COMMUNITIES  -  COMMISSION  DES COMMUNAUTES  EUROPEENNES  --
COMUNITA EUROPEE -  COMMISSIE  VAN DE  EUROPESE GEMEENSCHAPPENl'-|
TALSMANDENS  GRUPPE
SPRECHERGRUPPE
SPOKESMAN'S  GROUP
GROUPE  DU  PORTE-PAROLE
GRUPPO  DEL  PORTAVOCE
BUREAU  VAN DE WOORDVOEROER
l1{F0RitATt0l{
l1{Ft|RItAT0RtSCHE  AUFZ  E tCHl{U]{G
I]{FtlRMATIllI{  MEMll ";  :
1{tlTE l|'IilFl|RMATIllI{
1{0TA 0'tilFl|RMAZt01{E
L-Co**ission  a approuv,i le  financement des 3e et lie tranches d'aide
iJ,, rorrau social  ",,rop6"r, 
introduites  pour l9?5 en faveur de Ia  16-
L'approbation du financement  des
"rrgtl"*"tts 
du Fonds social Pour
adaptation professionnelle  des travailleurs  dans les iltats  membres'
p""i, f"  p""iriAr"  fois,  ces denAndes englobent des projets  de r6adata- .--  ^".,: ion prolessionnelle  de jeunesr travailleurs  de noins de 25 ans qui
ont au chamage ou a la  recherehe d'un enploi. cette  extension de la
ort6e du Fonds social  6tait  une des mesures prises par le  Conseil de
inistres  en I9?5 pour aider Ies personnes iouch6es par 1a 16cession
ctuelle.
3e etrre tranches signifi-e que tous les
l9?5 ont 6t6 aPProuv6s.
Le montant total  de ces "rrgu.g"*"[rt" 
(Ies 4 tranches) pour 1es op6rations
i  r6aliser  en I9?5 s'6l6ve a:,7Irp  millions  drunit6s de compte' dont 1]O
MUC sont destin6s A des projets  Ae r'5adaptation professionnelle  au titre  de
1,article  4 du Fonds et  z4rtg MUc e des interventions au titre  de lrarticle
5.  Une repartition  des engagements des Je et 4e ti'anches par pays et par
secteur figure  a-l'.rrr."*"  (*I.  Un grand nombre de projets  pour lesquels un
concours a 6t6 octroy6 en 3 9?5 comforte des programnes dont lrex6cution
sf6tale  sur 1976 et l9?7"
gpirations au titre  de l'article 
4
En vertu de,1'article  4, la  Commission peut participer  i  concurrence de 5Q%
aux--frais de r6adaptation professionnelle i
-  des personnes qui quittent  Iragriculture;
-  des personnes qui quittent  ltindustrie  textile  ou qui acquidrent de
nouvelles qualifications  dans cette m6me industrie;
-  des travailleurs  migrants;
-  des travailleurs  haidicap6s dans 1e cadre de certains projets pilotes;
: des personnes ag5es de noins de 25 ans, en chamage ou i  la  reclrerche drun
emploi "
Le budget pour les  op6rations au titre  de 1'article  4 du Fonds social- ne cesse
d'augmenter, du fait  que cette partie  du Fonds est ouverte d de nouveaux
secteurs oi  la  politique  commune'utaire a une incid'ence snr la  situation  de
l,emploi  (agricutture  et t"";ii;-not"**"rrt)ou  dans resquers 1a situation  de
lrernploi requiert  une action commune sp6cifiqu-e pour r6tablir  1'6quilibre
entre I'offre  et Ia  demande de main-droeuvre dani la  Ccnmunaut6 (par exemple
1es jeunes de moins de 25 ans)'
( * ) Voi.r TP Q5) Bo Pour
pour 1es d6tails de
les d6tails  de Ia  Premidx'e
la  seconde tranehe"
tranche et  TPQ5) L42
TER DIICUMEI{TIT
Bruxelles, janvier 1Pf5
DEMANDES DE CgNCOURS  DU,fOlinS SOCIAL  APPROUVEES  POUR 1975-2-
nft*ql.p 5
En vertu de Itarticle  51 la Conmiselon peut accorder une aide financidre en
faneur de progranrae's de r6adaptation professionnelLe de travailleurs nenacFs
de ch6mage dans des r66ions d6favoris6es, ou affect& par les exigences du
progrds tecbnique ou de groupe6 drentreprises  en difficult6"
Exemples caract6ristiques
*%.l-* d'interventions du !'onds eocial europ6en *
"Teune6
Dds La prenidre application de la d6cision du Conseil en faveur des jeunes
(22 juil"l"et t975) la Cornr.qission a consacr6 4er5j l.iUC dans Ie second semestre
L975 (environ 25?i de la rlotation Art" 4 L975) pour contribuer i  lreffort
des Etats nenbres. Quatre exemples peuvent iLLustrer diff6'rentes formes
d I intervention.
En BeJgique (office nationaL de I'ernploi) par une pertic
dans les eoffts de stage dans l-es entreprises il  eet perni
d la recherche dtuu prenier emploi, dtadapter leurs capa
tiques concrdtes de 1'exercice drune profeseion.
patlon fiqaoci,ire
a 14.500 dipl6m6s
it6s aux caractdris-
En France (secr6tariat d,6tat d 1e
io.muEune. d la recherche d'un
de fornation sont organis,5es, afin
formation profeseionn
premier emploi 1 des op
Le) pour quelque
rations ep6cif,i-ques
de leur permettre  'd I ncer directement
enr df une partr pour
our ceu:r qui nf ont
8.ooo personnes au
eur La formation et
of eesionnel.l e ' s Ie travaiLt  la
un emploi e lf i'ssue de la fornration.
Sn A]]SgggJg (Eundesarstalt fiir  Arbeit) double intervent
les Jeunes qui.ont perdu leur enrploi, €t,  df autre partl
pas legu de formation professionnell.e  compL,6te  (envi.rorr.
total-)"  Dans les deux eas, Les cours adapt6s stappuient
lrexp6rience acquise et permettent, avec la  cornp6tence p
d'acgu6rir les principee .fondamentarrx du cornportement  da
protection socia"Le, et la s6curit6,
blenent Le. nombre de contrats drapprentissage en faveur
termln6 leur scoi^arit6 obligatoire maie ne peuvent trou
raison de Leur nanciue de qualification  ou pareequ'iLs di
pour lesquelies il  nty a pas de demarrde" Dans tous ces
aux Jeunes demandeurs df empl.oi l.f occa$ionr et le  gofit,  d
En 9r?i4{e Fi-"*ggg (lralning Services Agency) et aqx !g sociale Zaken) des aides aux entreprises sont accord6es
En -{ry39s (Unicn des Industries n6tallurgique.s Lt rn6cani
ale !'rance) programme de formation, drenviron 2"500 perso
Bas (Ministerie van
in draugmenter sensi-
es 'jeunes qdi ont
er d I'occui:ation en
poeent de qualifications
&sr il  s'agit. de donn,.-i*
une formation profes*
en
ues
€sr
ea
sionheLle directenent 1i6e aux enplois disponibLee et i de bonnes conditions
d'5.nt,6gration aux r€a.Lit6s du monde du travaiL.
-Progrds technioue
Quatre exernples int6ressent plueieurs secteurs d'activit urutation rapidg.
et ELectricit6
pour des profes-
centrales nucl6- sions hautement quaLifi6es requises par 3.e dSvelcppement
aires.  Ces types de quaLj.fication nfexistent pas eur le
11 s'agit  surtout du personnel chargd de Ia f,abrication,
maint enance "
ch6 de Lremploi.
u montage. et de Ia
"fln lt?lig  (Unione delle Camere di Connercio), on r6pond au m8ne objectif ; mais
I'effort.de  fornation (2"5Oo personnee environ) est plus parti'culidremdnt ax6
sur la.formatiou de techniciens de trds haut niveau et du personnel d'enbad::e-
nent. 
:'
./.*3-
I
Aux SgggEgE (llinieterie van sociale Zaken) un Fro6ranne int6resse le
secteur de la ptre66e 6crite.  Le6 changenents inportants et rapides dee' nrocSi
d6e de, 36p1'oductioa  menacent d.ans leur empoi anvinon lo0 techniciens de  f
haute o_ualification. Ile  seront reconvertis et r6employ6s dans les nouvelle" 
a techniques.
En frlande (Irieh Fieheries Board) en lrabeence drune directive sp6cifique
au ffiorop6en  df orientation et de garantie agricole (F"E'O.,G"A.) Le
Fonds social europ6en eet intervenu dans le secteur de la p8che artisanale.
II  s'agit de faire acc,5der les pOcheurs ind6pendantsr et qui veuleqt'Le restert
au:t techniques modernes de La ptcbe induetrielLe" Cette premidre tranchs de
raconversion est en faveur de 15O ptcheurs ind5pendants.
Ri:gions
A signaler en .Iglgggg Ia progression coneid6rable des denandes,dti concours
ttuFondEsocla@etrautitrede1tactionr6g1onaJ.e,Lesdemandeeagr6.6es
en I9?5 sont au nombre de 56'contre 38 e4 L974.
Asriculture
Italie,  r6gion "EmiLia Bonagnatt.
I1 sragit de donner a l.?OO pergonnes, ouvriers agricolee et petlts propri6talres
exploitants, la poesibiLit6 d.racqu6rir une aouvelLe qualif,ication prof,ession-
nelle et d'occupet, 'dans leur r6gion drorigine, dee emplolo pernanents dane les
travaux de protection du sol, dtam6nagement hydrologique et de reboisement.
Pour ceux qui r6ussiront leur f,ormation, Itadmlnistratlo,n r$gionale garantit
le r$emploi. LtobJectif est de freiner lrexode nrral des popuLatione.de montagne
et dten am6liorer les conditiono de vie.
fextile
Dane la mtme r,6gion dtltalie,  op6ration llnit6ei mais significatiire.  Pour
survivrer les petitee entreprieec se eont regroup6es. fI  convient, dfune
part, de-forner a 4"" techntqued LndustrielLes lee anciens travailLeurs d
donlcileiet, "drautr€ part, de f,ormer des cadres, des raod,6listesr.des stylistes
de baute;couturen  Ce progranme intSresse 120 pergonne€ pour dee formations
qui varlent de 6 A 12 mois. En deux ann6ee on espdre etabiliser Ia situation
gr8ce aux nouvelles structures dfentrepfise.
.ltandicap6s
Deux eremplee orl I'automatlsatlon conditionne la f,ornation et 1'avenir profe5-
sionael des handicail,Se. 
:
En ALleg,a8qe (Centre de lfeidelber'g)  deux exp63iences sont en cours. La prennidre
teni-ffitoaatiser  1a formation par ltoterm6diaire  de lf ord{nateur; y compris
pour Les.aveugles qui utllieent  Lee rnoyens audio-vlsuels par lrinterm6diaire
itun" lecture sensorieLle trarlecod6e en caract6re BrailLe"  La deuxidine consiste
A former,des handicap6e pour des professions drutllisateurs: des ordinateurs.
nati.onal pour'le reclassement social d6s handicap6s). Une
d6nontrer qu'run handicap6 vlsuel peut utiliser  lrordinateur
de gestion.
En B,:elFigge.  (Fonds
eIp6'rience pernet de
pour Itinformatique
Micrants
Dn Gfe4le_Blg!.gggg (Department of Smploynent) effort  lmportant du Fonds eocial
(10ffiducationsp6cia1.eenfaveurdesenfantsdeeimmigr.6sdu
Comnonr+eal,th qui ne sont pae en n€6ur6 de.suivre le cycle normal de Lfenseigue-
nent primairc-
En Italie  (ltiniEtero deL tavoro e delLa Previdenza  Social.e) pour alder les
#
quelquiJJo.OoO migrante itaLiens de retour dane leur pay6 dtorlginer eet mis en
oeuvre.9l"" progranne dtaccueil, drinformation, drorientatl,on  vers des enploisE
a
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